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（文責：教育支援システム研究部門 青野 透） 
 
 
○●○第 11回 FDフォーラム「これからの大学教育」参加報告○●○ 






型授業の実践－、2. 全入時代における大学の課題 －初年次教育・接続教育－、3. 短期大学の課題、
4. 大学院大衆化時代の大学院教育－専門知をどう育てるか－、5. FD活動をどう組織化するか－FDの
具体化と学生の役割－、6. 大学におけるキャリア教育、7. 意欲の喚起と動機付け、8.大学間授業連携
の先進的取組－現代・特色 GPと ITの O化（OpenCourseWare構想を中心に－」の 8つの分科 
会が行われた。 
































（文責：教育支援システム研究部門 堀井 祐介） 
